










































































3.くファイティングポーズ〉 映画「喧嘩番長 劇場版～全国制覇」 主題歌
4thシングル 《キャンパス》（2010年8月4日発売）
1.くキャンパス〉























































→「Words& Music by +Plus、Arrangedby +Plus, Redwood Humberg Jr.」
「日向に咲く夢／Gameover／ず、っとずっと…」
→「Wordsby +Plus、Music& Arranged by +Plus, Redwood Humberg Jr.」
「笑顔の君に」
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1.Rebirth 2.Let me free～強引なほど、、、 3.甘い震苦い嘘、、、 4.ヒリヒリしようよ、、、
5.君がいたから 6.さよなら 7.as long as you love me 8.もらい泣き
9.悪サンタが町にやってくる 10.キューティハニー 11.ジングルココア 12.Do it!! 
Encore l .CROSS MIND DOBLE Encore 2.Rebirth 





































































































































目が主演をつとめる 2009年 12月～2010年3月の「TheFinal Match立海
Second feat. The Rivals」で、原作最終話である全国大会決勝戦までを舞台化、
2010年5月「コンサート DreamLive 7th」をもって 1stシーズンが終了。7
年間で本公演 15タイトル、ドリライ 7タイトルの計22タイトル、 690公演
を行い、出演キャスト数は約 150名、累計動員数は 100万人を超え、多くの
方に愛される作品へと成長している。
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ムネ～木綿のハンカチーフ編～」（2008年3月）、 「歌謡シアターラムネ～夢




















































Do the working for the memories. (3回繰り返し） What a wonderful life. 







































































【愛知】 109シネマズ名古屋、 TOHOシネマズ名古屋ベイシティ、ワー ナー ・マイカル・
シネマズ大高
































































『レプリー ク Bisvol.12』阪急コミュニケーションズ、 2008年9月
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W +Plus Answer/YouJJ XQFM・1011,JOLLY ROGER, 2009年
『キャンパス』（初回限定盤： CD+ DVD) PCCA-03159、PONYCANYON, 2010年
『メンズ校』JRRClOl7, JOLLY ROGER, 2010年
『ココア男。甘い麗苦い嘘、、、』 AVCD-31819/B,2010年
『CROSSMIND/Let me free～強引なほど、、、』 AVCD-31910/B,2010年
『DUST特別法第001条』 COBM-5624，コロムビアミュージックエンタテイメント、 ＊出版年
不明
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